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雨 を 調 べ る
だ れ で も い や だ な と 思 う 梅 雨 の 時 期 に 、 昔 か ら 私 た ち 日 本 人 は き れ い な
ア ジ サ イ や ア ヤ メ な ど の 花 を 見 て 心 を な ご ま せ た り 、 水 を え て 生 き か え っ
た よ う に 活 動 す る 動 物 た ち を な が め な が ら 、 楽 し く 過 ご す こ と を 考 え て き
ま し た 。 さ あ 、 「 雨 は い や だ な 、 外 に 遊 び に 行 け な い ！ ！ 」 な ん て 言 わ な
い で 、 こ の 時 期 に 楽 し く 雨 を 調 ぺ て み ま し ょ う 。
雨 つ ぷ の 大 き さ
い ろ い ろ な 雨 を 見 て い る と 、 雨 つ ぶ の 大 き さ が ち が う よ う に 思 っ た の で 、
小 麦 粉 を 使 っ て 大 き さ を 測 っ て み ま し た 。 す る と 、 い ち ば ん 小 さ い も の で
直 径 が 0. 1 ミ リ ぐ ら い 、 ふ つ う の 雨 つ ぶ で 1 ミ リ 、 夏 の 夕 立 の 時 に 降 る
雨 つ ぷ に は 3 ミ リ を こ え る も の も あ り ま し た 。
で は 、 雨 つ ぷ は 限 り な く 大 き く な る の で し ょ う か ？ 一  円  玉 み た い の が 降
っ て き て 当 っ た ら い た い だ ろ う な 。 で も だ い じ ょ う ぷ 。 雨 つ ぷ は 7 ミ リ 以
上 に な る と 分 裂 し て し ま う の で 、 そ れ 以 上 大 き い も の は あ り ま せ ん 。
雨 つ ぶ と 競 争
雨 つ ぷ は 大 き い ほ ど 早 い 速 さ で 降 っ て き ま す 。 直 径 が 1 ミ リ ほ ど の 雨 つ
ぷ で は 1 秒 間 に 4 m 、 3 ミ リ で は 8 m ほ ど 蕗 ち ま す 。 1   0   0   m 競 争 を し た
ら そ れ ぞ れ 2 5 秒 と 1 2. 5 秒 、 君 は 勝 て る か
な ? 1 ミ リ の 雨 つ ぷ に は 勝 て そ う だ ね  。 そ れ で
賃 l ミ リ の 雲 の つ ぶ の 落 ち る 速 さ は 毎 秒 3 ミ リ 、
翁 1 時 間 た っ て も わ ず か 1 0  m し か 蕗 ち ま せ ん 。
そ の た め 同 じ 水 滴 で も 雨 は 降 っ て く る け れ ど
雲 は 浮 か ん で い る の で す 。
雨 つ ぶ の ま ん じ ゅ う
「 雨 つ ぶ は 空 の な み だ 」 、 だ か ら 雨 つ ぶ に は 涙 形 が に あ っ て い ま す 。 で
も 本 当 は ど ん な 形 を し て い る の で し ょ う か ？
実 は 大 き さ に よ っ て 形 が 違 う の で す 。 小 さ い と き 雨 つ ぶ は 丸 い 形 を し て
い ま す 。 そ れ が 大 き く な る と 空 気 の 抵 抗 を 受 け て 上 下 が 左 右 よ り 少 し つ ぶ
れ た 形 に な り ま す 。 さ ら に 大 き く な っ て 直 径 3 ミ リ を こ え る よ う な 雨 つ ぶ
に な る と 下 が 平 ら な 、 ま ん じ ゅ う の よ う な 形 に な り ま す 。 夏 の 夕 立 の と き
雨 を ジ ー ッ と 見 つ め て い て 、 そ れ が ま ん じ ゅ う に 見 え た ら 、 君 は す ご い ぞ 。
と こ ろ で 科 学 文 化 セ ン タ ー の 理 工 展 示 室 に は 雨 つ ぶ の 形 を は じ め と じ て
雨 に つ い て い ろ い ろ わ か る 装 置 が 展 示 し て あ り ま す 。 ぜ ひ 見 に 来 て く だ さ
し "o
雨 つ ぶ の 大 き さ の 国 べ 方
I  I  • I  
I   I  
よ く 乾 か し た 茶 こ し で 小 麦 粉 を よ く ふ る い 、
容 器 に 深 さ 1 セ ン チ 以 上 人 れ ま す 。
↓  
外 に 出 て 、 容 器 の ブ タ を あ け て 、 あ ま り た ＜
さ ん の 雨 つ ぷ が 入 ら な い よ う に 適 当 な 時 間 雨
を 受 け 、 フ タ を し め ま す 。 （ カ サ や の き 先 か
ら の 雨 の し ず く が 入 ら な い よ う に 注 意 し ま す ）
↓  
I  0 分 ほ ど し て か ら 、 よ く 乾 い た 茶 こ し で 小
麦 粉 を こ し ま す 。
↓  
茶 こ し に 残 っ た 小 麦 扮 の 玉 の 大 き さ を も の さ
し で は か り 、 日 時 を 記 録 し ま す 。 （ 小 変 扮 の
玉 は 実 際 の 雨 つ ぶ よ り 少 し 大 き く な っ て い ま す ）
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